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M ETRIJ SKE KARAKTERISTI KE PROCJ EN E INTEGRACIJ E
REGUIATIVNIH FUNKCIJA U PRETPUBERTETSKOJ DOBI
I
SA2ETAK
Novi test za procjenu integracije regulativnih funkcija ETA ?D sastoji se od 20 destica s binarnim odgovorima.
Primijenjen na uzorku od 1 1 8 udenica i udenika petog razreda jedne zagrebaCke osnovne Skole, u dobi od
1 1 +/- 0,5 godina, pokazao je prili6no zadovoljavajuie metrijske karakteristike za testove tog tipa i namjene.
Pod svim modelima mjerenja pouzdanost mu prelazi .80. Posebno trEba istadi njegovu znatnu homogenost,
proizvedenu masivnim prvim glavnim predmetom mjerenja iesta, Preporudeno je kori5tenje testa ETA ?D
kondenziranog na prvi glavni predmet mjerenja Harrisovog Prostora.
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1. UVOD
Podrudje moralnosti slabije je pokriveno mjer-
nim instrumentima od ostalih podrudja licnosti.
Osim loga, postojedi testovi desto procjenjuju
samo pojedine aspekte moralnosti, rijetko
kompletnu dimenziju. Cattellovi testovi super-
ega, samokontrole, snage.ega, ES test
Dombrosea i Slobina (prema Zivkovi6, 1970 i
1974), Biki6eva skala superega, pa i Pd skala
iz MMPI namijenjeni su procjeni pojedinih
aspekata one kompleksne dimenzije lidnosti
koja osigurava vi5e ili manje uspje5nu in-
tegraciju u socijalnu sredinu. Medutim,
konstruirani su i mjerni instrumdnti koii
zahva6aju ovu dimenziju u cjelini. To su test
moralnosti SEG za odrasle i SEG za djecu
lgnjatovica i suradnika, te ETA2 Prota i
Momirovi6a.
Dok je pouzdanost Cattellovih testova slaba
(ispod .80 u istraZivanju Momirovi6a, Horge i
Bosnarove, 1982), a i Biki6ev test superega za
djecu ne posti2e ve6e vr[ednosti ni u jednoj
verziji, barem radunate na standardni nadin
(koeficijenti pouzdanosti variraju od .70 do
.78), pouzdanost testa SEG za djecu oh-
rabruje. Za prvu glavnu komponentu situacija
koefic'rjent pouzdanosti iznosi .835 (djevojke)
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odnosno.828 (djedaci), aza prvu glavnu kom-
ponentu reakcija ,86 kod oba spola. lzuzetnu
pouzdanost postigao je test ETA2 za procjenu
integracije regulativnih funkcija kod odraslih u
istraiivanju Momirovi6a 1984; koeficijenti
variraju od .93 do .97, ovisno o metrici rezul-
tata. Stoga je ovajtest, dijije predmet mjerenja
izveden iz kibernetidkog modela konativnih
funkcija, posluZio kao ishodi5te novog testa za
procjenu istog predmeta mjerenja, tj. in-
tegracije regulativnih funkcija, ali kod djece.
Obzirom na dosada5nje poku5aje procjene
ove dimenzije lidnosti, a posebno obzirom na
stanje u podrudju mjerenja lidnosti djece, ovaj
novi test nikako ne moZe biti suvisan. Cilj je
ovog rada da uwrdi metrijske karakteristike
testa ETA 2lD, kako bi se omogu6ila njegova
upotreba i njegovo daljnje razvijanje.
2. METODE RADA
Konstrukcija testa ETA ?D temelji se na 6e
ticama testa za procjenu integracije regulativ-
nih funkcija ETA 1 namijenjenom odraslim
ispitanicima (Prot i Momirovi6, 1984). Od 30
destica tog testa autori Momirovid, Bosnar i
Prot, 1988, preuzelisu 20 onih koje su formom
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i sadrZajem najvi5e odgovarale djeci pret-
puberletske dobi. Osim toga, Likertova skala
od pet stupnjeva iz testa za odrasle zamijen-
jena je binarnom skalom u testu ETA 2/D.
lspitano je 118 udenica i udenika (11 +/- 0,5
godine, 55 djevojdica i 63 djedaka) petog raz-
reda jedne zagrebadke osnovne Skole, sa 5
novih mjernih instrumenata za procjenu kog-
nitivnog funkcioniranja i 6 novih konativnih
skala unutar kojih se nalazio i test ETA 2/D.
Testiranje je, pod standardnim uvjetima, trajalo
ukupno za sve mjerne instrumente 2 Skolska
sata.
Metrijske karakteristike destica i ukupnog re-
zultata definiranog u nekoliko razliditih metrika
utvrdene su kori5tenjem programa RTTT A.
Momirovi6, 1983.
Metrijske karakteristike ukupnog rezultata pri-
kazane su u tabeli 1.
Navedeni simboli imaju slijede6e znadenje:
SMC - zajednidka varijanca testa,
%SMC - njezina relativna veli6ina,
LAMBDA 1 - prva svojstvena vrijednost
malrice korelacija destica,
%LAMBDA r - njezina relativna velidina,
LAMBDAH 1 - prva svojstvena vrijednost
Harrisove matrice kovarijanci,
%LAMBDAH r - njezina relativna velidina,
LAMBDAC I - prva svojstvena vrijednost
image matrice kovarijanci,
%LAMBDAC r - njezina relativna velidina
odnosno homogenost testa,
r tt - Spearman-Brown-Kuder-Richardson-
Cronbachova procjena pouzdanosti ukup-
nog rezultata definiranog jednostavnim
zbrojem rezultata u ee$icama,
ALPHA - Cronbach-Kaiser-Caff reyeva proc-
jena pouzdanosti prve glavne komponente
matrice korelacija ee$ica,
RHO r - procjena donje granice pouzda-
nosti pod image modelom,
RHO z - procjena gornje granice pouzda-
nosti pod image modelom,
RHO g - Momirovideva procjena donje gra-
nice pouzdanosti, odredena kao omjer ma-
ksimalne varijance destica transformiranih u
image oblik i maksimalne varijance original-
nih destica,
RHO c - procjena donje granice pouzda-
nosti pod mirror image modelom,
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RHO s - procjena gornje granice pouzda-
nosti pod mirror image modelom,
LAMBDA o - Guttman-Nicewanderova pro-
cjena pouzdanosti prvog glavnog predmeta
mjerenja definiranog u Harrisovom pros-
toru,
MSA - Kaiser-Riceova procjena reprezen-
tativnosti uzorka destica.
Tabela 2 sadrii osnovne metrijske karakteris-
tike destica sa slijededim znadenjem simbola:
SMC - koeficijenti determinacije,
MSA - Kaiserovi koeficijenti reprezentativ-
nosti,
HOM - koeficijenti homogenosti, definirani
kao kovarijance destica i prvog glavnog pre-
dmeta mjerenja u image prostoru,
DISC - koeficijenti diskriminativnosti, defi-
nirani kao korelacije eestica sa zbrojem re-
zultata u testu,
F - koeficijenti valjanosti, odnosno korela-
cije destica s prvim glavnim predmetom
mjerenja u realnom prostoru,
X - prvi svojstveni vektor matrice korelacija
destica,
Y - prvi svojstveni vektor Harrisove matrice
kovarijanci.
SadrZaj destica testa ETA 2/D, relativne frek-
vencije odgovora (F) i pripadaju6e T-vrijednos-
ti prikazane su u tabeli 3.
Ostali rezultati, tj. matrice povezanosti destica
idistribucije i norme razlidito definiranog ukup-
nog rezultata zbog opseZnosti nisu mogli biti
prikazani, ali se mogu dobiti na uvid kod au-
tora.
3. REZULTATI
Metrijske karakteristike ukupnog rezultata,
odredenog pod razliditim modelima mjerenja,
testa ETA 2/D navedene su u tabeli 1. Obzirom
na to da se radi o relativno kratkom testu sve
su njegove metrijske karakteristike zadovol-
javaju6e, a neke i vrlo zadovoljavaju6e. lako
mu pouzdanost ne dostiZe granicu od .900, u
svim sludajevima prelazi .800, Sto nisu tako
eeste vrijednosti kod procjene lidnosti djece te
dobi. Jedino su, koliko je autoru rada poznato,
gotovo iste vrijednosti pouzdanosti dobijene
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za jedan S-R test moralnosti (lgnjatovic, Horga
i Momirovi6, 1986) (.84 za djevojke i .83 za
djedake kada je ukupni rezultat bio definiran
kao prvi glavni predmet mjerenja situacija, te
.86 za oba spola za prvi glavni predmet mjeren-
ja reakcija).
Gotovo da je svejedno definira li se ukupni
rezultat kao zbroj odgovora na destice testa ili
kao prvi glavni predmet mjerenja u realnom
prostoru, razlika u pouzdanosti samo je .02, a
pogre5ka mjerenja iznosi u oba sludaja, uz
sigurnost procjene od .99 neznatno vise od
standardne devijacije testa.
Bitno todnija procjena integracije regulativnih
funkcija postiZe se definiranjem ukupnog re-
zultata kao prvog glavnog predmeta mjerenja
u Harrisovom prostoru (uz sigurnost procjene
od ,99 pogre5ka mjerenja je ne5to manja od
standardne devijacije), pa se taj nadin i pre-
poruduje za daljnje koristenje testa ETA 2/D.
Ako se analiziraju razlozi relativno dobre to-
dnosti mjerenja ovog tdsta, mogu se primijetiti
i neke druge njegove kvalitete. To je, u prvom
redu, velika kolidina zajednidke varijance, ob-
zirom na samo 20 destica testa; i mnogo vedi
testovi ne postizu bitno vece vrijednosti, a po-
gotovo ne testovi namijenjeni procjeni poje-
dinih dijelova koncepta integracije regulativnih
funkcija (Cattellovi testovi snage ega i ergidke
tenzije u istraiivanju Horge, lgnjatovi6a, Mo-
mirovida i Gredelja, 1982). Dodu5e na jednom
oozitivno selekcioniranom uzorku odraslih
mu5karaca postignute su za ove testove ve6e
vrijednosti zajednidke varijance (iznad 2O%)
(Momirovi6a, Horge i Bosnar, 1982), no ipak
manje nego u testu Ef A2D.
Zatim, varijanca prvog glavnog predmeta mje-
renja pod bilo kojim modelcm je znatna, tj.
zahva6a veliki dio ukupne varijance svog pros-
tora. Stoga, bez obzira na joS neke znaeajne
predmete mjerenja unutar testa (dvije do tri
znadajne karakteristidne vrijednosti, ovisno o
metrici prostora desticatesta, ali izrazito manje
od prve), prvi glavni predmet mjerenja pred-
stavlja odito jednu masivnu i, valjda zato, lak$e
mjerljivu dimenziju. Drugim rijedima, homoge-
nost testa Ef A 2lD je, ne samo obzirom na
predmet mjerenja iuzorak ispitanika, ved opde-
nito, blizu gornje granice homogenosti
konativnih testova.
Nadalje, i metrijske karakteristike ee$ica
(tabela 2) su prilidno dobre, a naroeito
koeficijenti reprezentativnosti i koeficijenti de-
terminacije. Jedini izuzetak, 6estica br. 12,ko1a
je, zbog dobi ispitanika, u slaboj negativnoj
korelaciji s prvim glavnim predmetom mjerenja
testa i, naravno, uop6e ne diskriminira ispi-
tanike, nije uspjela bitno pokvariti sliku dobrih
metrijskih karakteristikatesta. lpak bi ju trebalo
zadrlali i dalje unutar testa ETA 2/D kako bi se
utvrdilo u kojoj dobi podinje funkcionirati kao
indikator slabije integracije regulativnih funk-
cija, budu6i da je test u prvom redu namijenjen
jednom istraZivanju razvoja ove konativne
funkcile. Slidno destici br. 12 ponaSa se i 6es-
ticabr. 16, tj. vrlo je slabo prisutna unutar prvog
glavnog predmeta mjerenja testa i slabije dis-
kriminira ispitanike, ali joj je barem predznak
pozitivan. Stoga se dini da ve6 u dobi od 1'l
godina podinje funkcionirati kao jedan od bla-
tih (pa zato i nedovoljno preciznih) indikatora
slabije integracije lidnosti. Interesantno je pro-
motriti i rezultate u tabeli 3. Naime, proporcija
"patolo5kih" odgovora na ve6inu destica re-
lativno je niska (prosjedna vrijednost iznosi .33
za sve destice, odnosno .29 ako se iskljude
destice br. 12i 16). Upravo tako se ponasaju
destice testova za procjenu poreme6aja
konativnih mehanizama na uzorcima iz nor-
malne populacije, pa se dini da je test ETA 2/D
dobro primjeren detekciji poremecaja in-
tegracije regulativnih funkcija. To je takoder
vidljivo i iz distribucije ukupnog rezultata u
testu. Klasieni rezultati (zbroj odgovora na 6es-
tice) raspodjelom znadajno odstupaju od nor-
malne krivulje i oblikom podsje6aju na
uobidajenu asimetridnu distribuciju
"patolo5kih'osobina lidnosti. Dodu5e, u svom
"normalnom" dijelu distribucija je neSto
spljostena, a platikurtidne su u tom dijelu i
distribucije prvog glavnog predmeta mjerenja
u realnom iu Harrisovom prostoru, iako, narav-
no, ne odstupaju statistidki znadajno od nor-
malne distribucije. Upravo takva distribucija
rezultata pogodovala je relativno visokim koe-
ficijentima pouzdanosti.
lz svega redenog moZe se lako zakljuditi da se
radi, sto se osnovnih metrijskih karakteristika
tide, o dobrom testu, za koji se preporuduje
kondenzacija na prvu glavnu komponentu
Harrisovog prostora. Medutim, problem eije
rje5avanje nije bio cilj ovog rada, ali se u inter-
pretaciji rezultata nametnuo, predstavlja prob-
lem valjanosti testa. Naime, vi5e obzirom na
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teorijsko poimanje koncepta integracije
regulativnih funkcija nego obzirom
na rezultate dosadaSnjih istraiivanja prije bi se
rnogla oeekivati normalna od asimetridne dis-
tribucije rezultata. Stoga se, nezavisno od ko-
ristenja testa ETA 2/D u istralivanju razvoja
lidnosti djece; predlaZe analiza njegove valja-
nosti, provedena na dva nadina: utvrdivanjem
njegove povezanosti s drugim testovima
slidnog predmeta mjerenja, te razlaganjem nje-
govog varijabiliteta uz pomoC ostalih dimenzija










% LAMBDA t -- 23,11
% LAMBDA n:24,28
% LAMBDA rc = 52,46
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1 .44 .44 .59 .61
2 .45 .76 .50 .56
3 .26 .57 .30 .42
4 .35 .68 .38 .49
5 .33 .60 .24 .33
6 .43 .79 .49 .51
7 .25 .59 .35 .44
I .24 .56 .31 .36
9 .33 .72 .47 .s3
10 .23 .55 .34 .4',1
11 .33 .64 .50 .55
12 .23 .44 -.17 -.03
13 .44 .81 .53 .55
14 .38 .70 .43 .48
15 .30 .62 .40 .46
16 .14 .34 .14 .26
17 .37 .76 .51 .56
18 .38 .76 .49 .56
19 .26 .65 .40 .46
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Tabela 3.
Refativne frekvencije odgovora na destice testaEf A2D (FR) pripadajude T-vrijednosti (I)
FR
1. desto mi na pamet padnu vrlo zle misli i
riiedi te ih se vrlo teSko mosu riie5iti.
1 .31 -1 .51
2 .69 .66
2. Kad se uzrujam ili razljutim vi5e ne znam
za sebe
1 .34 -l .40
.2 .66 .72






















7. Poslije velikih uzbudenja pokvari mi se ieludac. 1 .10 -2.97
2 .90 .34
8. Kada me neko prekine u mislima ne mogu













10. Nekoliko puta mi se dogodilo da sam u jelo





11. Dogada mi se da u govoru pobrkam 1 .29 -1.57
redosliied riiedi .2 .7'l '64
-.48
2 .19 2.O9
13. I u obidnom razgovoru teSko mi ie da 1 .31 -1 .51
kaiem ono Sto sam namieravao. 2 .69 .66
da neSto uradim. 2 .64 '74
15. Ponekad izbjegavam kontakte s drugovima















18. Ponekad se toliko zamislim da ne vidim 1 .56 -.89
ito se oko mene dogada. 2 .44 1 .1 3
2 .91 .32
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METRIC CHARACTERISTICS OF ESTIMATING THE REGUI.ATIVE FUNCTION INTEGRATION AT
THE AGE OF PREPUBERW
SUMMARY
A new test for assessment of integration of conative regulative functions, i.e. morality, named ETA ?D,
consists of 20 items with binary coding. Applied on the sample of 1 18 students (55 girls and 63 boys) of a
primary school in Zagreb, 11 years + 6 months, the test showed satisfactory metric characteristics. ln all
models of measurement its reliability exceeds. 80. lts considerable homogeneity, produced by massive first
principal component of item correlation matrix, must be pointed out. lt is proposed to score the the results in
test ETA 2/D by transtorming them to the first principal component in Harris's space'
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